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Con el desarrollo del presente estudio en la empresa Alkosto – Pasto sede centro sobre 
temas relacionados con Seguridad y Salud en el trabajo, se pretende investigar los aspectos más 
importantes que en especial la empresa brinda a los trabajadores, así como identificar qué 
aspectos de mejora se pueden dar para que se cumpla con la normatividad exigida por el 
ministerio de trabajo como por parte de las ARL y cómo estos se ven reflejados en el bienestar 
de los empleados.  
Con el análisis de datos por medio de herramientas como encuestas, check list de 
verificación y documentación facilitada por parte de la empresa Alkosto- Pasto sede centro se 
pueda recolectar se hará la respectiva identificación de los aspectos que más requieren ser 
tenidos en cuenta con el fin de proponer algunas mejoras en el proceso interno y en los 
procedimientos que actualmente adelanta la empresa en temas de seguridad y salud laboral para 
sus empleados. 





With the development of this study in the company Alkosto - Pasto headquarters center 
on issues of Safety and Health at work, it is intended to investigate the most important aspects 
that the company provides to workers, as well as identify the aspects of improvement that can be 
given to comply with the regulations required by the labor ministry as well as by the ARL and 
how these are reflected in the well-being of the employees. 
With the analysis of data through tools such as surveys, verification checklist and 
documentation provided by the company Alkosto-Pasto headquarters centro, the respective 
identification of the aspects that most require to be taken into account will be made in order to 
propose some improvements in the internal process and in the procedures that the company is 
currently carrying out in matters of occupational health and safety for its employees. 












Hay que tener en cuenta que todas las empresas sin excepción están obligadas al 
cumplimiento de procesos y las normas legales en lo que a  riesgos operativos que se lleguen a 
presentar dentro de las instalaciones de la empresa se refiere, a esto se lo ve no solo una manera 
de estar en continua mejora en cuanto a condiciones laborales, prevenir los accidentes y 
mantener unos estándares dentro de la empresa, sino que además se cumplan con los 
requerimientos legales, así mismo se presentan como posibilidades de mejorar las condiciones de 
trabajo de empleados a cargo como en reducir notablemente la accidentalidad que puede traer 
consecuencias poco favorables tanto para el empleado como para la empresa. Por lo cual el 
sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo (SG-SST) permite entender y reconocer los 
riesgos asociados al desempeño de las funciones propias de cada cargo, así tomar las estrategias 
de control para el desarrollo del trabajo de manera segura y en las condiciones que requieran los 
trabajadores en un ambiente seguro que también cuente con una retroalimentación constante que 
ayude a mejorar continuamente los procesos operacionales. 
El trabajo entendido como un derecho que todos tenemos para poder satisfacer las 
necesidades y llevar una vida digna, además de lograr un desarrollo personal y profesional, 
influye y se refleja en la salud y actitud de las personas, pero si el trabajo se realiza en 
condiciones que no son las apropiadas o pone en riesgo la integridad física, por el contrario, se 
reflejan de manera negativa y afectará la salud de los empleados. De ahí la importancia de 
conocer los procedimientos adecuados que garanticen tanto a la empresa como al empleado 







Buscar la aplicación de las pautas sobre la seguridad y salud en el trabajo e identificación 
de accidentes laborales en la empresa Alkosto Pasto sede centro de la ciudad de Pasto. 
Específicos 
Verificar el cumplimiento de estándares de seguridad vigentes que se aplica en relación a 
los riesgos laborales dentro de la empresa. 
Conocer las directrices normativas de seguridad y salud en el trabajo que presenta la 
empresa Alkosto Pasto sede centro de sus trabajadores. 
Analizar estándares que garanticen a los empleados las condiciones mínimas de trabajo 
para desarrollar las diferentes actividades en Alkosto Pasto sede centro. 
Realizar un análisis de la matriz de peligros, riesgos y controles que se tienen 
documentados en el almacén Alkosto Pasto sede centro. 
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Planteamiento del Problema 
Cuando se habla de seguridad y salud  en el trabajo también se hace necesario mencionar 
el bienestar del talento humano ya que genera un buen desempeño en cada uno de los 
departamentos que conforman una entidad; por tal razón la omisión de la normatividad o la 
desviación de la misma  trae consigo diversas situaciones relacionadas a la estabilidad de los 
empleados al interior de la empresa, como, accidentes laborales, enfermedades crónicas, estrés 
laboral, entre otras enfermedades y acontecimientos relacionados al entorno laboral; por esta 
razón el control en cuanto al cumplimiento total de los procedimientos,  el correcto uso de 
elementos y herramientas de protección personal requeridos y la garantía de un buen ambiente 
laboral, son la garantía de la seguridad y salud en el trabajo en cualquier empresa. 
Por lo anterior, se evidencia en la empresa Alkosto Pasto sede centro, una deficiencia en 
cuanto a la aplicación de la normatividad que rige los aspectos relacionados a seguridad y salud 
en el lugar de trabajo, situación que es notable de falencias como, inexistencia en procesos de 
pausas activas, sobre carga laboral, riegos ambientales, entre otras situaciones que pueden 
generar riesgos en la salud de los empleados de Alkosto Pasto.  
Por consiguiente, esta investigación se sustenta en observación directa e indirecta, visitas 
in situ y lista de chequeo (ver Anexo C), sobre el cumplimiento de las medidas dentro de la 
empresa Alkosto Pasto sede centro, de esta manera, se realiza la recolección de información que 





Formulación del Problema 
 ¿Qué estrategias se pueden implementar en la empresa Alkosto Pasto sede centro para 
que el personal se apropie de los conocimientos en cuanto a cumplir con las normas y procesos 
















Antecedentes del Problema 
Según el autor Robayo, C (2017) en su trabajo denominado: “Documentación del sistema 
de gestión de seguridad y salud en el trabajo para la empresa Teorema Shoes en la ciudad de 
San José de Cúcuta – Norte de Santander”. expone lo importancia que resulta conocer las 
dificultades que poseen las empresas sobre la correcta aplicación de la norma en temas sobre 
seguridad y salud en el trabajo, resalta que en lo que a condiciones laborales se refiere se necesita 
revisar las condiciones en los lugares de trabajo que no son las mejores y esto incide 
directamente en la salud de los empleados y la realización de sus funciones.  
De la misma manera se enfoca en que el proyecto presenta un avance significativo en 
cuanto a estrategias que se pueden emplear en el reconocimiento de los factores que generan 
riesgo y que además ocasionan la continua accidentalidad en el trabajo y/o enfermedades 
profesionales; el autor elabora unos documentos adecuados para la aplicación en campo, con el 











Es de vital importancia el respeto y la puesta en marcha de normas que rigen y establecen 
aspectos sobre la seguridad en el lugar de trabajo y salud de los trabajadores; teniendo en cuenta 
que, las normas establecidas que sustentan el derecho a un trabajo digno, incluyen las 
obligaciones a las que se somete el estado, y en su representación cualquier tipo de organización, 
con el fin de eludir la exposición de empleados a riesgos laborales, de esta manera, cada empresa 
debe respetar y validar las normas de manera permanente, con el único propósito de cumplir a 
cabalidad dichas obligaciones; para garantizar el bienestar de todas las partes involucradas, el 
estado, los empleadores y los empleados. 
Por consiguiente, la presente investigación se convierte en un aporte importante para la 
empresa Alkosto Pasto sede centro puesto que, contribuye en reconocer algunas falencias que 
posee dicha entidad en la aplicación de las normas en temas de seguridad en el lugar de trabajo y 
la salud de sus empleados; de esta manera, se brinda una oportunidad de mejora, lo cual se logra 
a través de la aplicación de las recomendaciones que son el resultado de esta investigación, con 
el fin de reducir la tasa de accidentes, la ausencia por estrés o enfermedad crónica y perdidas 
asociadas a los mismos, de igual manera, generar un impacto positivo en el ámbito laboral, en 
donde la empresa y los trabajadores tomen conciencia de la normatividad y su importancia; para 
dar un adecuado cumplimiento a la norma, y así, garantizar el bienestar de todos los agentes. 
Finalmente, la intervención que hace los investigadores en este ámbito, aporta en gran 
medida a la identificación y posterior corrección de las problemáticas presentes en la empresa 
Alkosto – Pasto, siendo ésta, una incursión constructiva que proyecta un punto de vista que 
permite fortalecer los procesos internos de dicha compañía, para dinamizar el accionar y la 




El siguiente marco teórico, permite fundamentar el desarrollo de este proyecto, 
presentando las conceptualizaciones necesarias para la buena interpretación del estudio.  
Teniendo en cuenta que Alkosto Pasto sede centro es una gran empresa reconocida a 
nivel nacional que se dedica al comercio de electrodomésticos, de productos de víveres y 
mercado, una gran variedad de llantas, modelos de motos y varios de los productos que se usan 
en el hogar, es decir que además comercializa con productos por lo general en presentaciones 
mucho más grandes de las que se encuentran en el mercado que normalmente conocemos. 
Conociendo lo anterior se puede decir que para el desarrollo de ese tipo de procesos se 
lleva a cabo por etapas, se pretende que se fundamente en la mejora continua, además según el 
acuerdo al Decreto 1072 del 2015, que hace referencia a los lineamientos relacionados al sistema 
de gestión de la seguridad en puestos de trabajo y la salud de los trabajadores, con esta 
información se pretende que pueda extenderse y ser conocida en cada una de las sedes que la 
empresa tiene en el país.  
Etapas del Proceso. 
1. Etapa Política. 
2. Etapa de Organización 
3. Etapa de Planificación 
4. Etapa de Evaluación 
5. Revisión por Auditoria 
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Según la Política que maneja la empresa Alkosto Pasto con sede centro y que se 
encuentran contenidas en el Manual de Normas de SST, tienen implementado los siguientes 
compromisos tendientes a garantizar la calidad de vida en un ambiente laboral favorable, en 
prevenir y dar un adecuado manejo en accidentes de trabajo y de enfermedades laborales además 
de lo relacionado con daños en la propiedad: 
Se compromete al cumplimiento de las normas legales que tienen relación con el sistema 
de gestión de seguridad y salud en el trabajo.  
Reconocer los peligros y riesgos que se relacionan con el desarrollo de las funciones 
operativas.  
Procurar porque cada una de las partes se intereses en el cuidado de su salud al cumplir 
con las normas, el reglamento de trabajo y demás procedimientos afines al sistema de gestión 
seguridad y salud en el trabajo de la compañía.  
Velar por el cumplimiento en todos los niveles de la dirección y personal en general en el 
mantenimiento de ambientes de trabajo adecuados que sean seguros y cumplan con los 
estándares mínimos para el desarrollo de las labore. 
Se conoce que además en la empresa se maneja unas políticas cuyo objetivo es 
complementar y mejorar continuamente el proceso y desempeño del sistema de gestión en 
relación con el recurso humano junto con el apoyo económico que se requiere para tal fin en 
donde se conocen las siguientes políticas: 
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Política de seguridad vial. 
Se complementa con el reglamento de trabajo y su incumplimiento puede ocasionar una 
falta grave, se tiene en cuenta: 
Regulación de velocidad 
No usar equipos móviles al conducir 
Socializar información 
Regular hora de conducción y descanso 
Uso del cinturón de seguridad 
Señalización y demarcación 
Entrega de EPP. 
Política de no alcohol, drogas y tabaquismo. 
Procurar un ambiente de trabajo que sea seguro y saludable; evitar el consumo o venta de 
sustancias psicoactivas. 
Reportar las condiciones de salud que ameriten consumo de medicamentos. 
No se permite fumar dentro de las instalaciones de la empresa y de ser el caso habrá un 
área destinada para ese fin. 
No se puede presentar al trabajo bajo el efecto de sustancias psicoactivas que se puedan 
evidenciar con pruebas o muestras. 
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Roles y responsabilidades. 
Conocer y tener clara la política de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
Procurar el cuidado integral de su salud. 
 Suministrar información clara, completa y veraz sobre su estado de salud. 
Tener claras las normas que se refieren a seguridad e higiene que maneja la empresa.   
Compromiso en las actividades que se desarrollen dentro de la empresa en relación con la 
prevención de riesgos o accidentes laborales. 
Informar las condiciones de riesgo detectadas al jefe inmediato. 
Reporte por parte del jefe inmediato sobre accidente o incidente de trabajo. 
Uso y mantenimiento de EPP. 
Elementos de Protección Personal. 
Certificar que los Trabajadores de Alkosto tengan Conocimiento de: 
1. Las Normas de seguridad sobre el uso de EPP. 
2. Que debo avisar oportunamente cualquier deterioro que presente el EPP a Jefe inmediato. 
3. Que no debo marcar, rayar o señalar los EPP entregados a pesar de ser de uso individual. 
4. Conservar en buenas condiciones de aseo los EPP. 
5. Entregar los EPP en caso de retiro a SST. 
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Factores de riesgo. 
Físico: según el concepto se conoce aquellos factores que son de tipo físico, que pueden 
ser recibidos por las personas, provocan efectos en la salud ya sea por su intensidad o por el nivel 
de exposición y concentración. 
Químico. Elementos o sustancias toxicas que afectan vías respiratorias y vías digestivas 
que van a depender del nivel de concentración y además del tiempo al que se exponga lo que 
puede generar lesiones de tipo sistémicas, de tipo intoxicación o de quemaduras. 
Mecánico. Como su nombre lo indica son de tipo mecánico ya sea de maquinaria, 
herramientas o equipos que, dependiendo de su función, diseño, forma, tamaño pueden ser 
potencialmente peligrosos al estar en contacto o manipulación de las personas y que conlleva a 
lesiones. 
Eléctrico: Ha ce referencia a todo sistema eléctrico que son conductores de energía ya sea 
de tipo dinámica o estática que, al estar en contacto con las personas, por fallas humanas o 
técnicas en su funcionamiento pueden provocar accidentes dependiendo de la intensidad y el 
contacto con la corriente.     
Biomecánico: Se refiere aquellos objetos u herramientas que dependiendo de su pese, 
tamaño o diseño pueden producir fatiga o algún tipo de lesión muscular, lo que lleva a realizar 
grandes esfuerzos o malas posturas. 
Psicosocial: Se conoce a la interacción que hacen las personas tanto entre procesos 
administrativos como de relaciones humanas dentro de la organización de acuerdo a sus 
funciones en la empresa. 
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Locativos: Esto hace alusión al estado y condiciones de conservación del lugar de trabajo 
en cuanto a orden, aseo y almacenamiento.  
Seguridad Pública: Exposición a estrés o accidentes leves, graves o mortales ocasionados 
por desplazamientos terrestres, tránsito, delincuencia o factores de orden público. 
Tareas de Riesgo: Es decir las actividades que dependiendo del lugar donde se estén 
realizando están en mayor exposición pueden ser causa de accidentes laborales o incluso 
provocar la muerte.  
Naturales: Son aquellos fenómenos naturales de cierta extensión, intensidad y duración 
que pueden generar daños a las personas y el entorno. 
Procedimientos de trabajo seguro en Alkosto Pasto sede centro. 
Análisis de Riesgo por Oficio. 
Acomodar estibas. 
Armado y desmontaje de estructuras mamut. 
Manejo seguro en escaleras. 
Estándares en Seguridad. 
Gato hidráulico. 
 Montacargas. 
Recibo de mercancía. 
Manejo de escaleras. 
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 Registro de productos. 
Empaque de productos. 
Vigilantes apertura y cierre. 
Participación y consulta. 
Gestión humana. 





Programa de entrenamiento y capacitación. 
Curso avanzado de trabajo seguro en alturas y coordinador en trabajo seguro en alturas. 
Operación de montacargas. 
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 
Primeros auxilios. 
Prevención y control de incendios. 
Investigación de accidentes laborales (COPASST). 
Programa de inducción y re inducción. 
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Teniendo en cuenta lo anterior y que la empresa es consciente de la importancia que tiene 
la valoración de riesgos en cada una de las áreas y puestos de trabajo se puede evidenciar que a 
través de la matriz de valoración de riegos (ver Anexo D), se clasifican de acuerdo a las 
consecuencias en ligeramente dañino, en dañino y en extremadamente dañino, y de acuerdo a la 
probabilidad de ocurrencia en Alta, media y baja. 
Es entonces que al evidenciar que los empleados pueden estar expuestos a cierto tipo de 
riesgos donde su integridad física corre peligro, hacer este tipo de valoraciones puede ayudar a la 
prevención de accidentes laborales y a conocer los procedimientos en caso de que una 
eventualidad se presente, estar preparados en cómo se debe actuar según cada caso y en la forma 





A continuación, se describe la normatividad que sustenta la investigación. 
Constitución Política de Colombia 
- Artículo 25. El trabajo es un derecho y una obligación social y goza, en todas sus modalidades, 
de la especial protección del Estado. Toda persona tiene derecho a un trabajo en condiciones 
dignas y justas”. (Constitución Política de Colombia, 1991, pág. 8) 
Es decir, expone el derecho de cada persona a un trabajo, además, afirma que dicha 
ocupación debe contar con condiciones específicas para desempeñar la labor, en otras palabras, 
es responsabilidad del empleador crear las condiciones más optimas de salud, seguridad, 
comodidad, entre otros aspectos, con el firme propósito de presentar un ambiente óptimo para 
desempeñar un cargo. 
- Artículo 49. (Modificado por el Acto Legislativo No 02 de 2009):  
La atención de la salud y el saneamiento ambiental son servicios públicos a cargo del 
Estado. Se garantiza a todas las personas el acceso a los servicios de promoción, protección y 
recuperación de la salud. Corresponde al Estado organizar, dirigir y reglamentar la prestación de 
servicios de salud a los habitantes y de saneamiento ambiental conforme a los principios de 
eficiencia, universalidad y solidaridad. También, establecer las políticas para la prestación de 
servicios de salud por entidades privadas, y ejercer su vigilancia y control. Así mismo, establecer 
las competencias de la Nación, las entidades territoriales y los particulares, y determinar los 
aportes a su cargo en los términos y condiciones señalados en la ley. (Constitución Política de 
Colombia, 1991, pág. 16). 
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Es decir, que la Constitución Política de Colombia, especifica el derecho que posee cada 
persona de acceder a los servicios de salud, enfocados en los aspectos esenciales, como la 
prevención, promoción, protección y recuperación de la salud de cada individuo. 
- Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo (1072): 
Este decreto, compila todas las normas que reglamentan el trabajo, las cuales, antes 
estaban dispersas; desde el momento de su expedición (25 de mayo de 2015), el Decreto 1072 se 
convierte en la única fuente para consultar las normas reglamentarias del trabajo en Colombia; 
inmerso en esta compilación, está El Decreto 1443 de 2014, en el Libro 2, parte 2, título 4, 
capítulo 6, el cual sustenta el obligatorio cumplimiento de la normatividad de seguridad y salud 
en el trabajo; puesto que, las empresas sin importar su naturaleza o tamaño, deben implementar 
un Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST).  
- Decreto 1443 de 2014, art. 3. Artículo 2.2.4.6.4: 
Sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo (SG-SST): El Sistema de Gestión 
de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) consiste en el desarrollo de un proceso lógico y 
por etapas, basado en la mejora continua y que incluye la política, la organización, la 
planificación, la aplicación, la evaluación, la auditoría y las acciones de mejora con el objetivo 
de anticipar, reconocer, evaluar y controlar los riesgos que puedan afectar la seguridad y la salud 
en el trabajo. El SG-SST debe ser liderado e implementado por el empleador o contratante, con 
la participación de los trabajadores y/o contratistas, garantizando a través de dicho sistema, la 
aplicación de las medidas de Seguridad y Salud en el Trabajo, el mejoramiento del 
comportamiento de los trabajadores, las condiciones y el medio ambiente laboral, y el control 
eficaz de los peligros y riesgos en el lugar de trabajo. Para el efecto, el empleador o contratante 
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debe abordar la prevención de los accidentes y las enfermedades laborales y también la 
protección y promoción de la salud de los trabajadores y/o contratistas, a través de la 
implementación, mantenimiento y mejora continua de un sistema de gestión cuyos principios 
estén basados en el ciclo PHVA (Planificar, Hacer, Verificar y Actuar). (Decreto Número 1072, 
2015, pág. 103) 
Por consiguiente, toda empresa sin importar su condición o tamaño debe implementar el 
sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo, con el fin de garantizar el bienestar e 
integridad de sus trabajadores, para favorecer su desempeño en el ámbito laboral, puesto que la 
garantía de seguridad y salud en el trabajo es un aliciente para el buen desempeño de los 
empleados.  
Además, para realizar la evaluación del sistema, es necesario que el empleador defina 
indicadores tanto cuantitativos como cualitativos donde se pueda hacer seguimiento del sistema 
de gestión de seguridad y salud en el trabajo, como lo estipula el capítulo 6 del Decreto 1072, 
donde debe cumplir con los mínimos estándares que plantea la Resolución 0312 del 2019. Es 
responsabilidad del empleador mantener los procesos necesarios en materia de prevención, 
preparación y respuesta a emergencias en todas las sedes de trabajo, de las personas que se 
encuentran en las instalaciones o ingresan a la empresa (Ministerio de Trabajo, 2015, p. 103). 





Metodología de la Investigación 
Investigación general 
Al evidenciar que la salud en el trabajo es el factor influyente sobre todo en conocer las 
normas de seguridad para los empleados de la empresa Alkosto Pasto sede centro durante el año 
2021, la metodología que se aplicará a la investigación será cualitativa, dado que, para recolectar 
la información se realizará mediante instrumentos que arroja  resultados relacionados a 
cualidades y aspectos a evaluar, por tanto  el análisis de los mismos se hacen por medio de 
instrumentos cualitativos, como la encuesta y observación directa e indirecta.  
En la investigación cualitativa se comprenderán las opiniones y motivaciones de los 
empleados de la empresa Alkosto Pasto sede centro. 
Investigación específica     
De acuerdo con la finalidad de la investigación puede ser de tipo correlacional es decir 
que se basa en la búsqueda de algunas variables que puedan estar relacionadas entre sí, de ahí se 
puede entonces deducir que cuando se producen cambios en alguna de ellas, se puede predecir 
cómo afectará a la otra que esté relacionada y así poder identificar claramente el factor influyente 
en el reconocimiento de las normas y procesos de los empleados en la empresa Alkosto Pasto 
sede centro. 
De acuerdo con el tiempo con el que se hace la observación será una Investigación 
Transversal, es decir los datos de las variables se recopilarán en un período de tiempo 
determinado.  
De acuerdo con las condiciones de observación y su contexto será una Investigación 
Observacional, es decir se harán estudios exploratorios y descriptivos, lo que se busca con este 
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tipo de investigación es obtener un análisis de manera directa sobre el problema de investigación 
y si puede llevar a cumplir con el objetivo que se plantea en la investigación.   
Diseño de investigación 
Para este proceso y teniendo en cuenta que es una investigación cualitativa se llevará con 
la ayuda de recolección de información de manera directa en la empresa Alkosto Pasto sede 
centro, la aplicación de encuestas individuales, observación directa en el lugar y análisis de 
datos. 
Los recursos empleados: 
1. Formato para la encuesta 
2. Formato Check List 
3. Análisis de documentos facilitados por la empresa 
Procedimiento que se llevará a cabo para lograr la investigación:  
1. Recopilar la información. 
2. Efectuar las encuestas. 
3. Examinar los resultados  
4. Graficar el análisis  
5. Presentar el informe y las acciones de mejora que contribuyan a que la 
salud en el trabajo no sea un factor influyente en la productividad de los empleados en la 
empresa Alkosto Pasto sede centro.  
Población, muestra y lugar de la investigación  
La población total de 170 empleados, la muestra se efectuará al 10% de los empleados, el 




Se realizará un análisis de datos completo con la información que se recopile durante la 
investigación, que permita determina el impacto del trabajo, evaluar la calidad de la 















Análisis y resultados de la Investigación  
 Inicialmente se aplicó una encuesta al 10% del total de 170 empleados de la empresa 
Alkosto Pasto sede centro, la cual se realizó de manera virtual con el siguiente link: 
https://www.onlineencuesta.com/s/cb8532e (Ver anexo A) 
Los resultados fueron los siguientes: 
Figura 1  
Edad 
 
Fuente: Elaboración propia 
  
Como se observa en la figura 1, un 35,29% se encuentran entre los 18 y 30 años, la gran 
mayoría de los empleados se encuentran con un 52,94% entre las edades de 30 y 40 años y tan 
solo un 11,76 entre los 40 y 50 años, por lo tanto, todos en general se encuentran en edad de 






Fuente: Elaboración propia 
 
 De los empleados encuestados un 52,94% se encuentran en el área de caja, un 23,53% en 
el área administrativa, un 17,65% en el área de bodega y un 5,88% en el área de bodega, esto 
para tener en cuenta que en la empresa Alkosto Pasto sede centro existen diferentes cargos y 
puestos de trabajo los cuales deben tener las herramientas necesarias para realizar sus funciones 






Figura 3  
Inducción 
Recibio inducción en las funciones de su cargo?
 
Fuente: Elaboración propia 
  
Es importante reconocer que al momento de ingresar a la empresa el 100% de los 
empleados recibe inducción y preparación para el cargo que van a desempeñar, ya que este 
además es un requerimiento que deben cumplir todas las empresas con sus nuevos empleados 







Tiempo de inducción 
 
Fuente: Elaboración propia 
  
Por lo general el proceso de inducción se hace para mejorar el rendimiento de los 
trabajadores, para aclarar dudas, para ayudar en el aprendizaje sobre nuevos temas y 
especialmente con el objeto de facilitar este proceso de adaptación de personal nuevo a la 
empresa, del total encuestados el 35,29% piensan que el proceso fue excelente, un 35,29% 
opinan que fue bueno, un 23,53% que fue regular y un 5,88% que fue poco, por lo tanto, hay que 





Conocimiento de la normatividad 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
El conocimiento sobre normas que se relaciones con seguridad laboral y salud en el 
trabajo es relevante tanto para los empleados como para el empleador, ya que ayuda a la 
prevención y manejo de incidentes laborales, del total de encuestados un 64,71% tienen el 
conocimiento sobre la normatividad y un 35,29% no la conoce, lo que significa que un gran 
porcentaje de los empleados necesitan estar al tanto de dichos procesos y en especial cuando se 
trata de proteger al empleado en su lugar de trabajo y que debe conocer dependiendo de la 




Frecuencia de capacitaciones 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Según los encuestados el 88,24% opina que las capacitaciones se programan de 1 a 2 
veces al año, lo que se necesita saber es si la cantidad es suficiente para abarcar los temas de 
seguridad y prevención de accidentes y manejo de accidente laborales, el 5,88% opina que de 3 a 
6 veces al año y el 5,88% de 5 a 8 veces, por lo que se puede ver que la empresa si está 
cumpliendo con lo que exige el Decreto 1072 de 2015 que obliga al empleador a tener una 
programación de capacitación a sus empleados en aspectos que tengan que ver con seguridad y 




Conoce el procedimiento en caso de accidente laboral 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
El 52,94% de los empleados encuestados tiene conocimiento del proceso a seguir si se 
llega a presentar accidentes laborales, mientras tanto el 47,06% no tiene claro este proceso, lo 
que se evidencia que se necesita reforzar en capacitaciones donde se de claridad a estos temas 
sobre todo tener conocimiento del tiempo límite para reportar este tipo de incidentes ante la ARL 





Pertenencia a ARL 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
El 82,35% tiene conocimiento de los teléfonos de contacto de la ARL en caso de un 
accidente laboral, el otro 17,65% no los conoce por lo que se requiere que la empresa destine de 
un lugar visible para todos donde se puedan encontrar con facilidad en caso de una emergencia 




Conocimiento de accidentes laborales 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
El 82.4% de los encuestados manifiesta que alguna vez tuvo conocimiento de que se hubiera 





Sugerencias de empleados Alkosto Pasto sede centro 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Para los empleados es importante conocer sobre los temas de seguridad en su lugar de 
trabajo, por lo tanto, la mayoría están de acuerdo en que se deberían evaluar las necesidades que 
desde cada puesto de trabajo se tienen y programar capacitaciones que les permita identificar los 
riesgos y conocer los procedimientos que se requieren por si se llega a presentar un accidente 
laboral así mismo como la prevención, aunque la mayoría los conoce se requiere que el 100% de 





El presente trabajo de investigación, cobra importancia en el ámbito laboral, a causa de 
que en la empresa Alkosto Pasto sede centro, no se tiene un conocimiento por el total del 
personal sobre las normas en temas relacionados con seguridad laboral y salud en el lugar de 
trabajo; por ello los investigadores hacen las siguientes recomendaciones: 
 Ineludiblemente, se debe hacer seguimiento al programa de capacitaciones por parte del 
empleador hacia sus trabajadores, puesto que, el conocimiento hace que las personas tomen 
conciencia de los riesgos asociados a sus funciones o puestos de trabajo, la capacitación en temas 
que ayuden a prevenir accidentes de trabajo y enfermedades que sean de origen laboral, es una 
obligación del empleador por lo tanto, se requiere que en lo posible se programen con mayor 
frecuencia para que se conozcan sobre todo en temas de prevención de accidentes laborales. 
 Tener un procedimiento más claro y asequible a todo el personal donde se pueda 
identificar con claridad las normas del sistema de seguridad y salud en el trabajo, programar 
capacitaciones, mejorar procesos en inducción de personal, que contenga la documentación 
necesaria donde se conozca los archivos sobre manejo de accidentes laborales. 
 Es fundamental dentro de la empresa indagar si existe un grupo especial que haga 
seguimiento a los procesos de Seguridad y Salud en el trabajo, sino esta creado, proponer la 
posibilidad en nombrar uno que este conformado tanto por el empleador como por los empleados 
donde este seguimiento sea periódicos, tanto a las áreas de trabajo como a las necesidades que 
puedan presentar los trabajadores y con el propósito de tomar los correctivos en el área de 
seguridad y salud para los trabajadores. 
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Establecer un cronograma de capacitación para el personal, mensualmente, por áreas 
donde se logrará tener el conocimiento ya que según la matriz de riesgo adjunta en el Anexo D 
sobre los riesgos existentes se puede mejorar la percepción de seguridad, lo que redundará en 
mejor ambiente de trabajo, mejores condiciones del ambiente laboral y por ende en el 
crecimiento de la empresa. 
Es importante para que esta investigación realizada con rigurosidad, no se quede en el 
archivo, sino que, por el contrario, los empleadores de la empresa la apliquen en las diferentes 
dependencias de la organización, articulado a las normas de seguridad que se encuentren 
vigentes y de salud en el trabajo con todo lo que esta implica, con el fin de aprovechar este 













Al realizar el check list según Anexo C, se puede concluir el que para cada uno de los 
puestos de trabajo es importante analizar desde las funciones propias de cada cargo, tipos de 
maquinaria o herramientas que manipulan, el tipo de riesgos a los que están expuestos los 
empleados, y por lo tanto la importancia que deberían darle al conocimiento de la prevención de 
accidentes laborales y sobre todo evaluar las condiciones de los puestos de trabajo. 
Analizar los procesos que requieren verificación en la empresa Alkosto Pasto, sobre la 
prevención en accidentes en el trabajo, enfermedades profesionales y que en cuestión de 
normatividad la empresa está obligada al cumplimiento de éstas que el ministerio de trabajo 
estipula, lo anterior permite entonces el acercamiento a los temas tanto de capacitación como de 
manipulación y prevención de herramientas dentro del lugar de trabajo bajo los estándares de 
seguridad. 
En continuidad, la información presentada en cada uno de los marcos propuestos es una 
parte fundamental en la construcción de la presente investigación, puesto que presenta 
información relevante para la interpretación de resultados y posterior solución de la problemática 
propuesta. Al realizar la encuesta al personal de la empresa, se puede identificar que existen 
falencias en el conocimiento de algunas normas o procesos, por lo que se debe fortalecer en las 
capacitaciones, con ello se logra la disminución gradual del ausentismo, optimizar el ambiente 
laboral y el empoderamiento del personal de toda la empresa frente a la seguridad. 
La importancia de tener conocimiento sobre los procesos y normas relacionadas con 
temas de seguridad laboral y salud de los trabajadores, por una parte el empleador que es quien 
garantiza las condiciones laborales y por otra los trabajadores es indispensable, porque se hace 
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necesario que la empresa cuente con todos los protocolos y las instalaciones para brindar un 
lugar seguro a sus empleados, así mismo que se tenga el conocimiento sobre los procesos, 
normas y demás, para el correcto desarrollo de sus funciones, saber cómo actuar en caso de 
presentarse un accidente que ponga en riesgo la salud en el trabajo, garantiza que puedan 
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Anexo A. Encuesta Evaluación Seguridad y Salud en el Trabajo empresa Alkosto Pasto 
sede Centro 
Objetivo de la Encuesta: Evaluar el conocimiento sobre las condiciones de seguridad y 
salud en el trabajo para los empleados de la empresa Alkosto – Pasto sede centro en sus áreas de 
trabajo. 
¿En qué rango de edad se encuentra? * 
 18 y 30 
 30 y 40 
 40 y 50 
 Más de 50 
¿A qué dependencia pertenece? 
 Área de Caja 
 Área de almacén 
 Área de seguridad 





¿Recibió inducción sobre las funciones de su cargo? * 
 Sí 
 No 
¿Cree que el tiempo de inducción fue el adecuado para el conocimiento de los 






¿Tiene conocimiento sobre la normatividad en seguridad y salud en el trabajo? * 
 Sí 
 No 
¿Con qué frecuencia la empresa programa capacitaciones en seguridad y salud en el 
trabajo para su dependencia? * 
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 1 a 2 veces al año 
 3 a 6 veces al año 
 5 a 8 veces al año 
 Más de 9 veces al año 
¿Conoce el procedimiento a seguir en caso de un accidente laboral? * 
 Sí 
 No 
¿Conoce la ARL a la que pertenece y los teléfonos de contacto en caso de un 
accidente laboral? * 
 Sí 
 No 
¿Tiene conocimiento si en la empresa se han presentado accidentes laborales? * 
 No 





¿Qué sugerencias puede hacer para mejorar la percepción de seguridad en su 
puesto de trabajo? * 
Anexo B. Encuesta resuelta de evaluación seguridad y salud en el trabajo por los 
empleados de la empresa Alkosto – Pasto  
Objetivo de la Encuesta: Evaluar el conocimiento sobre las condiciones de seguridad y 
salud en el trabajo para los empleados de la empresa Alkosto Pasto sede centro en las áreas 


















Anexo C. Check List Operaciones 
CHECK LIST OPERACIONES ALKOSTO CENTRO. 
      
ACTIVIDAD O TAREA 
TIPO DE 









Labor en cajas de almacén: 
recaudo de dineros, facturación, 
alistamiento y empaque de 
productos comprados por 
clientes. Atención a clientes. 









estanterías, surtido de productos 
en estanterías, atención de 
clientes asesorando y 
colaboración en el 
desplazamiento de productos 
(electrónica y hogar), 
desplazamiento dentro del punto 
de venta y bodegas, manejo de 
cargas manual, con estibadores y 
apilador, alcances máximos, 
almacenamiento en estantería 
alta, prueba de los 
electrodomésticos y aparatos 
electrónicos comprados (este 
último aplica para auxiliar de 
línea electrónica). 
x   
auxiliar línea electrónica, 
auxiliar línea programa ola, 










Atención al cliente del área, 
surtido de productos en 
estanterías, limpieza del área; 
limpieza de estantería. Pinar 
mercancía. 
x   






coordinación de cajeros del 
punto de venta, arqueos, labor de 
oficina 





recepción de dinero, 
generación de informes, revisión 
de recibos y consignaciones, 
atención a vendedores 
x 
  












Realización de informes, 
supervisión del almacén y del 
personal, gestión, uso de 
computador, visita a las áreas. 
Asistir a reuniones y comités. 
x 
  





Supervisión del personal, 
supervisión del almacén, apoyo 
administrativo, labor en oficina, 
gestión de informes. Atención del 
cliente interno y externo: 




jefe de piso, coordinadores de 




actividades de mercadeo, 
publicidad y precios 
x 
  







coordinación del personal de 
seguridad - registro de ingresos y 




coordinador de seguridad i - 
coordinador de seguridad ii - 
operador de seguridad -auxiliar 






surtido de productos desde 
cuartos fríos en canastillas hasta 
refrigeradores, atención al cliente 
x 
  










atención en almacén, atención 
personalizada y telefónica de 
clientes, manejo de efectivo, 
revisión de estados con clientes, 
generación de documentos 
x 
  
coordinador de servicio al 







atención en almacén, salidas a 
visitar clientes, atención 
personalizada y telefónica de 
clientes, manejo de efectivo, 
revisión de estados con clientes, 
generación de documentos 
x 
  







locución y promoción de 
productos, acompañamiento en 
eventos internos y externos, re 






Entrega de separata e 
invitaciones en diferentes 
sectores de la ciudad. Apoyo de 
organización de eventos internos 












limpieza y desinfección de 
baños 
x   
todos los cargos de auxiliares 






Limpieza y desinfección de 
baños públicos para clientes, 
limpieza de plazoleta de comidas. 
x   
auxiliar oficios varios 






labores de jardinería y oficios 
varios 
x   
auxiliar de oficios varios 
(jardinería) 
podadora de 





Atención al cliente del área, 
surtido de productos en 
estanterías, limpieza del área; 
limpieza de estantería.  




asesorar a clientes, ventas, 
mantener organizadas y limpias 
las exhibiciones 
x   
asesor comercial, asesor 
comercial motos, coordinador 





asesorar a clientes en 
tecnología, ventas, mantener 
organizadas y limpias las 
exhibiciones 
x   
asesor de barra técnica, asesor 





atención a clientes telefónica y 
personalmente. orientación y 
gestión para cambios y 
devoluciones 
x   








conducción de vehículo de la 
empresa para hacer traslados de 
directivos a las diferentes 
agencias 
x   





apoyo en tareas operativas, sin 
que impliquen tareas críticas o de 
alto riesgo 






Empaque de mercancía en 
puntos de pago. Devolución de 
productos a la estantería. 






Realizar domicilios en zonas 
urbana y rural desplazándose en 
moto carguero, piaggio, van o 
taxi a la residencia del cliente con 
la mercancía para la respectiva 
entrega y cobro. 
  x 
personal del punto de venta en 













 MATRIZ DE VALORACION DE RIESGOS Y 











PUNTO DE VENTA 
           
PROCESO: OPERACIONES 
           
 1. Matriz de Valoración de 
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